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Ascenso del contraalmirante D. J. Barriere.—Destino del vicea:mirante
don J. Barriere.
Reales. órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Resuelve expediente
incoado en 1907 con motivo de una denuncia te:egráfiaa del Goberna
dor interino de Canarias.
ESTADO MAYOR GENTRAL—Seibla antig7iedad al contraalmirante
don D. Carlier.—Destino al capitán de fragata D. L. Orús.-- Id íd. de
corbata D. R. Mara'es.—Id. al teniente de navío D. A. Fernández.—
Id. al 2.° maquinista D. M. López.--Referente á atribuciones de los
contramaestres de puerto cuando desempeñen Ayudantías de Marina.
—Autoriza la provisión por concurso de la plaza de 2.° maestro del
taller de veas del arsemal de la Carraca.—Concede recampensa á un
contramaestre de puerta y varios marineros—'d. Id. á un marinero.
—Relativo á publicaciones de radiatelegratia.—Dispone entre en di
que el k:Pellyo>.—Id. que el gasto de entrega de cenizas en los puer
tos por el «Cataluña, debe co3tearlo el fondo económico.
INTENDENCIA GENERAL—Conformándose con acordada dei Consejo de
Estado sobre rec amación de D.1 Lapita.--Aprueba gastos de Justicia.
Circulares y disposiciones.
NAVEGAC:ÚN Y PESCA MARÍTIMA.—Interesa informe sobre los puer




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al emp.eo de vi
cealmirante de la Armada al contraalmiran
te don Joaquín Barriere y Pérez, en vacan
te producida por pase á la situación de re
serva del oficial general de aquel empleo don
Félix Bastarreche Herrera.
Dado en San S .bastián í aiez y ocho do
julio de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marino,
Anitalio Gimen«).
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada don Joaquín Barriere y Pé
rez, deemperle en propiedad el destino de
Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Dado en San Sebastián á diez y ocho de
julio de mil novecientos trece.
ALFONSO




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: El Ministro de Fomento, en 23 de abril
último, dice á esta Presidencia lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Pasado á informe del Consejo de Esta
do en pleno el expediente incoado el año de 1907 con
lnotivo de una denuncia telegráti a formulada por el Go
bernador interino de Canarias, relativa zí la J cintura de
Obras Públicas de aquella provincia, dicho Alto Cuerpo
ha emitido el siguiente dictamen:
«De estos dos extremos, el primero, ó sea el relativo
al alcance de la fórmula Visto, queda, ya examinado ynada tiene que agregar el Consejo á lo ya anterior
mente, toda vez que deja con;ig,nado, de modo conclu
yente, la eficacia legal que en sí llevan los acuerdos adoptados en dicha forma, bien.por los Ministerios, bien por los
funcionarios 6 Centros que de los mismos (revenden, y de
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nqui. que ésta ser :a la declaración que debiera hacerse si
se slguiere ntitoriziindoci empleo de la expresada rórinula; mas como el cutiejo en este punto sustenta un crite
rio mucho más radical y opina que debe desap recer delprocedimiento administrativo semejante forma de acuer
do, no cree neeesarioSC haoa dicha dechuación, sino quela disposición general que se dicte deberá contener tan
s5L! la de que queda prohibido adoptar resoluciones que
DO ■ 1U -fundamentadas debidamente, v que, 1)(--.1. lo tan
to, nn podrá en e:1m) alguno utilizarse dicha fórmula.
»Para sDstimer esta opinión se basa el Consejo en que
todo menerdo administra; i•o debe c.ontener necesariamen
te la relneión de -los hechos que la originan y los fundii
mentos ole derecho en que se
in
apoye, tanto conoci
miento de la Admistración n ulteriores actuaciones yde los tnismos interesados para. roder ffindar los corre-s
pondientes recursos:, como pr resultar anómalo é in) pro
cedente denerar una seliciiid ó deseslimar una propuesta
sin nierar razón, ni justificación alguna, pues aun en
nquellos cnsos en que se trata de peticiones NIL resueltas (5
notoriamente inadmisibles. linies en que pudieran parecer
proleK1.1.:nte un Visto. no hay motivo para no razonar su
inadmisión y en cambio resolver utilizando una fórmula
eine delT desaparecer del procedimiento como contraria á
los principies en que ésta debe inspirarse yá la obliración
de iustil'icar kis decisiones de la A dininítración, mediante
las cirortunas alegaciones de hecho y (1,. derecho).
5, )e, reza, por tanto, del proced ira lento guberna
tivo scrnejnnte -forma de resolver, N' quédese únicamente
si es que se crinsidera necesnrio. para el procedimiento
judicinl y contenrioso adminirntivo, evitzíndose con CHO
se utilie dentro de aquél 11P.a f71rm&a tan inadecuada. y
el que surjan dudas y cuestiones semejantes á la que ha
motivado la presente consulta.
»En resán-ien: este ( cinsein, constitu'.do en pleno, por
rnavorla, en cuanto ií la primera conclusión y por unani
midad respecto• zí. la seo-linda, es de dictamen:
»1.° Que cualesquiera que sean las opiniones sobre
la a pliención al caso ael.ual de la filrimu!a, Visto v arehí
vese, resulta que el neuerdo adoptado por el Director
general de Obras pilblicas, en funciones de Ministro de
Forneeto, tiene carácter firme y ejecutorio, y fué dictado
con perfecta competencia. no pudiénd. se volver sobre
dicha resolucifln, ní Siquiera, liecinrarla *lesiva, por haber
transenrrido elplazo de cuatro años que la ley concede
vira &l(); y
))9.° Qie procede dictar una disposición de carácter
general, prohibiendo el uso de la fórmula Visto dentro
del procedimiento gubernativo, y ordenan :1n que todos
los nenerdos administrativos se ad-opten mediante una re
solnción fundamentada, tanto en primera como en las su
cesivas instancias, cualesquiera, que sea la solicitud que se
deduzca ó la propuesta que se haga en los respectivos ex
pedientes.»
-Y- con formándose con el preinserto informe S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver como en el mismo se
propone.
De real orden lo traslado á V. E, pnra, su conoci
miento y efectos consirrnientes.—Dios guarde á V. E.









ruerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tonillo á
bien señalar en su actual empleo al cnntralmiran
te de la Armada D. Diego Carlier y Velázquez, la
antigüedad de 7 do junio de 11;12.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guardo á y. E. muelles
años.—Madrid 15 de julio do 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe dol Estado Mayor central,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Yatlarrn:c
en la corte.
Excmo. Sr.: S. M. ol Rey (q. D. g.) htb. te-nido á
bien nombrar al capitán de fragatq D. bpis Otitis y
Presno :-ubdir.:ctor do la Escuela do Aplicación, en'
relevo del 'jefe do igual empleo D. José de la He
rrán y Puebla. que pasó á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. É. muchos
años.—Madrid 18 de julio de 1913.
GIMEN°
• Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quo el capitán de corbeta D. Rafael
Morales y Diez de la Cortina, paso destinado á la
corte para eventualidades del servicio á mis ór
denes.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos




General Jefe del Estado Mayor central.
Almirante Jefe do la jurisdicción do Marina
en la corte.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente do navío D. Agustín Fer
nández Almeyda, 2.° Comandante de la Estación
torpedista del apostadero do .Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 do julio do 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del 'Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
DEL MINISTV
bien disponer que el 2." maquinista D. Manuel Ló
pez Vila, pase asignado á la comisión inspectora de
nueVas construcciones del arsenal de Ferro!, para
en su día embarcar en el acorazado Alfonso .X11/,
y que el Comandanto'\general del/ apostadero de
Cartagena designe el otro segundo que ha de rele
varlo en el torpedero núm. 2, en el que actualmente
está embarca:lo.
De real orden, comunicada por el Sr. MiniStrO
del Ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.
Malrid 19 de jtilio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sres. Comandantes generales do los apostade
ros de For'rol y Cartagena..
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo da Contramaestres da puerto
Cirular.—Excmo. Sr.: Como resnaado de co
municación elevada á esto Ministeio por el Coman
dante general del apostadero de Ferro!, trascri
biendo otra del Comandante do Marina de Villa
garcía, en la que consulta si los contramaestres de
•)uerto puMen instruir procedimientos cuando in
terinen ayudantías do Marina, S. M. el Rey (quo
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner que se mantenga en todo su vigor la real or
den de 17 de diciembre de 1912 (D. 0. número 285,
página 1.937), que determina las atribuciones do
los contramaestres de puerto cuando interinen ayu
dantías de Marina; que se procure C ibrir los des
tinos de ayudantes dio do distrito con personal de la
categoría reglamentaria, y que cuando esto no sea
realizable, los Comanlantes genera!es de los apos
taderos recomienden á jueces instructores espo3ia-,
les los expedientes (in que tratan los preceptos do
la instrucción de 4 do julio de 1873, nombrando
interinamente ayudantes y por consiguiente Co
man 'antes de trozo, á los oficiales que dependan de
su autoridlwl, pero esto Polo en caso do quo las cir
cunstancias así lo requieran.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios .,ruarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de julio do 1913.
GIAENO
Sr. Genera! Jefe del Estado Mayor centd al.
Señores...
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuanta de la comunicación nú
mero 632, de 5 del corriente, en quo traslada el
General gerente del nrsenal de la Carraca, ofieio
del Jefe del ramo de armamentos, on que consulta
acerca de la provisión do la plaza de maestro del
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taller de N'el:1S, vacante por fallecimiento del que la
desempeñaba, S. 1\1. el 1y (q. D. g.) ha tiiiJo á
bien disponer que previamente cumplilos los pre
ceptos que para estos casos determina el regia
mento de maestranza do los arsenales, se propon
ga el operario que reuma las condiciones exijidas
para se;' nombrado segundo maestro tlel referido
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lodigo áV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de julio de 1913.
Et General Jefe mcile,ntal dul Estvlo Mayor eantral,
Diego Carlier
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) lel
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Recompensas
Excmo. (Joino resultado de comunicación
elevada por el Comandante de Marina de Gijón,
trascribiendo otra del Ingeniero-Director de la
Junta de obras del puerto de Gijón-Musel, en Ir
que hace presente los relevantes servicios presta
dos por la marinería de dicha Comandancia y muy
espacialmente por el segundo contramaestre de
puerto de la misma, Antonio Corral Rodrí,(Tuez,
con motivo del siniestro ocurrilo en aquel puerto
el día 25 de febrero último., S. NI. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Junta de
Clasificación y Recompensas de este Ministerio, ha
tenido á bien conceder al citado contramaestre de
puerto, Corral Rodríguez, la cruz de plata del Mé
rito Naval (ton distintivo blanco, pensionada con
sie!e pesetas cineueWa céntimos mesuales durante
su emp!eo, y quo á los marineros se déri las gracias
anotándoselo en sus libretas.
De roai orden lo dicto á V. E. pqra su conoci
miento Sr efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 do julio de 1913.
Gr Ars :■10
Sr. General Jefe del Estade Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante do Marina de Gijón.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoa
dn en averiguación do la conducta observada por
el marinero preferente del gruirdaposcas Dorado,
Gregorio Sora Crarcía, en el salvamento de un niño
quo cayó al agua en el puerto do Vi!ro el día 4 do
abril de 1912, cursado por el Comandante general
dol apostadero (le Ferro], por si se considera de
justicia premiar hecho tan distinguido, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Tuna de Clasificación y Recompensas, se ha ser
vido conceder la cruz de plata del Mérito Naval con
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distintivo rojo; sin pensión al expresado Gregorio
Sor: C.Ircía, como rec3mponsa á su humanitario
y lo:tble proceder, y para que sirva de estímulo á
sus demás compañeros.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guardo á V. E. muchos
afíos. 19 de julio de 1913.
GT:JEN()
S:*. GOnOral Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
R );om pnnsas.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rro].
Sr. Intendente general de Mai ina.
Radiotelegrafía
Exorno. Sr.: Visto el oficio númf)ro 678, del Co
manlante general de la escuadra, en que tvaslada
escrito del Comandante del Pelayo, interesando las
pubiicaciones que según el al-tí(nilo 62 del regla
mento pr.)%isional para el servicio radiote'egriífico
on la Marina, deben existir en las estaciones radio
telegráficas, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer, se manifieste á V. E. que en esta fecha
se reitera 01 envío de aquellas publinaeiones, de las
cuales existen ejemplares en esto Ministerio y que
en los PIAMOS OFicrALE3 que so citan en el ante
dicho reglamento provisional, se encuentran publi
cados los restantes, á excepción del <Xonvenio ra
diotelegráfico internacional» publicado por el Mi
nisterio de Estado.
De real orden, comUnicada por el Si.. 'Ministro
de Marina, lo digo á V. E. p.-11.a su conocimiento y
demás fines--.Dios gtmrde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1913.
Ei General Jefe iiccidental del Estado Mayor central„
Diego Catlier.
Sr. General Jefe de la 2. sección (Material) del
Est Ido Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante general de la escuadra, fecha 7 de julio ac
tual, S. Yl". el Rey (q. D. g.; se ha s(!rvido disponer
SO aproveche la estancia del acorazado Petayo en
Cartagena, para que verifique su entrada en digne
por cumplir el 17 del actual el plazo reglamentario,
verificando al mismo tiempo las obras á que se re
fiere la real orde'n de 25 de junio último (D. O. nú
mero 141), referente al condensidor auxiliar.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y ofeetos.—Dios guardo á V. E. muchos
dr did 14 de julio e 1913.
El General Jefa accidental del E -tado Mayor
Diey0 arlier.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra do his
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartr,p.ona.
Excmo. S,: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 786, de 5 del actual, en cine el Comandante
general de la escuadra, trascribe oficio del en
ID:M(11111te do! crucero Cata/uña, solicitando se ab>
nen por la Hacienda los gastos que ovigina la en
trega de las cenizas de á bordo, en los puertos en
que !os in'Instriales no los costean, gravando par
lo tanto, al fondo económico, S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tmi.lo.ft bien disponer que no proced-e acceder
á lo solicit Ido, por que el servicio de que se trata,
corresponde sufragarlo al fondo económico.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Ylarina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consi,unientes.—Dios <outarde á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de julio do 1913.
El General Jere aceidantal del Estado Mayor central,
Diego Carlier.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del
Estado Mayor central.





Excmo. Sr.: S. m. ol Hoy (q. D. g.) ha tenido á
bien conformarse 0311 la consulta acordada en
23 de junio último por ia Comisión permanente do
ese Consejo en el. expediente instruído,por conse
cuencia de instancia, fecha 10 de febrero del año
actual, de D. Isidoro Lafita y Andraca, en recla
mación de que se le devolviera la cantidad en quo
le fué adjudicado el transporte General Valdés,
y disponer se publique en el DaRio ()LICIAL dO
este Ministerio-, para los efectos consiguientes.
De real orden lo digo á V. E. en _contestqción
su escrito número 1.015, de 1.' del corriente, con
que acompañaba la citada acordada y el expedien
te En que ha recaído.---Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. D. lsidoro La Cita y Andraca-Santurca.
ACORDADA DE REFERENCIA
Excmo. Sr.: En virtud de rell orchn comunicada por
V. E. con fecha 7 de junio corriente, este Consejo ha
examinado el adjunto expediente, del cual resulta: Quo
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D. I3Lloro Ltfita y Andraca, adjulicatario del transporte
de (fierra Gene•(zl Valdés, vendido en públicl subasta,
por la Administración en 2 de octubre de 1907, acudio
á V. E. en instancia fecha 10 de febrero próximo pasado,
exponiendo: que con arreglo á su contrato sólo después
de puesto á flote el barco era cuando t _mía que entregar
su importe; quo creyó de buena fe, porque le insinuaron
en el Ministerio de lIarina, que el p.)ner á flote el barco
cosa fácil, y sin estar oblig•ado á ello, por un acto de opti
mismo y de-confianza en la Administración, pagó aun
a:Ites de firmar la escritura, las ochen a y seis mil pesetas
del remate, pero se equivocó y después de gasear en ope
raciones del salvamento unas ciento treinta y cincomil
trescientas pesetas, no liegó á poder poner el barco á flo
te' ni, por consiguiente, á •encontrarse en bis condiciones
en que, según el contrato, debía entregar las ochenta y
seis mil p.setas estipuladas,- que fueron percibidas por la
Administración fuera de contrato, y no es justo que las
retenga enriqueciéndose á costa de que el reclamante las
pierda. Por ello, habiendo propuesto una innovación,
citsestimada por real orden de 19 de diciembre de 1908,
que fué confirmada p )r seontencia del Tribunal Supremo
en su Sala de lo contencioso con fecha 11 de marzo de
1911, y habiendo intentado al Propio tiempo la rescisión
en condiciones favorables para el exponente, que tam
bién fueron denegadas por otra real orden de 20 de oc
tubre de 1939, la cual si bien deelara la rescisión, es en
perjuicio del adjudicatario, acordándose además en ella
la enajenación de los materiales del buque, que aún hey
obstruyen el car,io en que. se halla sumergido, resolucio
nes todas, que igualmente han sido confirmadas por sen
tencia de la referida Sala, fecha 20 de.diciembre de 1912,
resulta que no habiendo nacido .aún. el contrato para el
reclamante, éste •ha entregado lo que no debía y el Esta
do ha percibido aquello .á que no tenia derecho; por lo
cual, considerando que éste es momento oportuno para
ello; que bi cuestión que promueve es nueva y no discu
tida, concluye suplicando que, ya como cuestión inde
pendiente de lo tratado y resuelto en el asunto, ya como
ejecución de la sentencia que decide la rescisión y como
parte indispensable para que ésta se acomode al contra
to, se sirva V. E., previa la tramitación 4ue juzgue nece
saril, resolver en definitiva mandando se le devuelvan
las expresadas ochenta y seis mil pesetas sin intereses.—
La Intervención general opina que la anterior instancia
debe quedar sin curso por tratarse de cosa juzgada y
sentenciada en vía contenciosa.—La Asesoría general,
después d.-1 reclamar la unión de antecedentes, como se
verificó, y haciendo mérito de ellos, entiende que pro
cede desestimar la instancia suscrita por D. Isidoro La
fita. y que se le haga saber esté á lo resuelto y acordado
en las reales órdenes y sentencias de que se ha hecho
mención.--Después de esto, V. E. se ha servido disponer -la audiencia del Consejo de Estado.----Dictada de confor
midad con el parecer de este Cuerpo consultivo la real
orden el:) 20 de octubre de 1909, última recaída sobre el
fondo de este asunto, la c ial fué confirmada en todas
sus partes por la sentencia de la Sala 3•a del Tri
bunal Supremo de 20 de diciembre de 1912, y habiendo
en aquella ocasión estudiado el Consejo con todo deteni
miento las incidencias y contenido del contrato á que di
cho asunco se refiere, no ha de insistir ahora en lo ent)n
ces expuesto, pues, aparte de
•
q le no podría hacer otra
cosa que repetir lo que expresó en su c )nsulta, hoy exis •
te una razón más poderosa para sostener con mayor fir
meza,_.si cabe, su criterio, cual es la de que confirmada la
real orden que recogió este criterio, convirtiéndole en
precepto legal, por una sentencia firme- y ejeeutoria, vol
ver sobre ello sería tanto corno poner en terreno de discusión y controversia lo que no puede ser por nadie, y
menos aún por la Administración pública desconocido,1 la rectitud y justicia de una resolución judicial inacatable, atentando con ello á la santidad de la cosa juzgada. ,
no se diga, como lo hace el interesado en su iristan
cm, aunque en manifiesta incongruencia con su petición(s510 explicada y disculpable por el estimulo de su pro
pio interés), que la cuestión ahora suscitada
es nueva y
no discutida con anterioridad, porque si á lo que se re
fiere as á que ahora dice que el contrato no existió, ten
dría que pasar para sostenerlo con visos de verosimili
tud, por cima de sus propios y repetidos actos, incluso la
misma instancia en que tal dice, pues en ella no puede
por menos de reconocer que él contrató y
firmó la escri
tura correspondiente con el Estado, y como los contra
tos de la índole del celebrado entre las indicadas partes,
ó sean los de compra-venta, son por su esencia comen
suales, es decir, perfeccionados por el mero consenti
miento de los contratantes, claro es que desde ese con
sentimiento se prestó y tal se hizo en la escritura, el con
trato quedó perfecto y obligatorio para los que le reali
zaron, y sólo cabría su nulidad por alguno de los vicios
osencia.es que le iuvaliiaran, los cuales no se expresa ni
menos se prueba que existan, y además el hacerlo ven
dría á suponer la negativa de eficacia á las resoluciónes
firmes que, al declarar rescindido el contrato, implícita
mente le han declarado válido y no anulable, pues se
rescinde lo que. ha tenido existencia legal y no lo que
careció de ella.—Y si á lo que alude el interesado es á
que ese contrato perfecto no llegó á consumarse, preci
samente en eso estriba la causa por la que se ledeclara
rescindido y no nulo, pues tal falta de consumación im
putable de un modo ya incontrovertible al reclamante,
es la que sirve de apoyo y fundamento
á la rescisión que
sin ello no podría decretarse, ni ciertamente se hubiera
decretado.—Queda, pues, la cuestión en los términos en
que se ha planteado y resuelto ya en repetidas ocasiones
y no cabe tampoco hacerla renacer como diligencia de
cumplimiento-de la sentencia dictada, porque limitándo
se ésta á confirmar una real orden que deciarabl rescin
dido el contrato en perjuicio del adjudicatario, sería no
sólo ilegal, sino absurdo decretar, como se pide, la de
volución del precio entregado, pues en ese caso no se
rescindiría, sino que se anularía el contrato, cosa no
mandada y además lesiva para los intereses del Tesoro,
que por esa declaración se vería privado de un ingreso
que legítimamente le corresponde como consecuencia
del compromiso contraído por el adjudicatario y de sus
actos posteriores.—En virtud de lo expuesto, el Consejo
de Estado en su Comisión permanente es de dictamen:
que procede desestimar la solicitud de D. Isidoro Lafita
y Andraca, en relación con el asunto objeto de este ex
pediente.—V. E., no obstante, acordará cim S. M. lo más
acertado.—Madrid 23 de junio de 1913.—Exorno. Sr.:—El
Presidente, N. Reverter.--Et Secretario general, J. Martí
nez Fresneda. Exemo._Sr.Ministro de Marina.
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), do confor
midad con esa Intendencia general, ha tenido á bien
aprobar los diferentes gastos de Justicia que se de
tallan en la unida relación que empieza con el juz
gado do Marina del crucero Carlos V y termina
con el de Tarifa, por hallarse debidamente justifi
cados con arreglo á los preceptos vigentes; debien
do efectuarse su abono con cargo al presupuesto
corriente de los ocasionados en el año actual y al
formación de liquidaciones do ejercicios cerrados
do los correspondientes á presupuestos anteriores.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1913.
GINIENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales do los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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NAVEGAC.ON Y PESCA MARITIMA
Puertos de refugio
sírvase V. S. informar amplia y detalladamente,
dentro de la brevedad posible, sobro los puertos
do interés general y de refugio para pescadores y
buques do poco calado quo dentro do Ja compren
sión do su provincia marítima, convendría estable
cer, oyendo ¡previamente á la Junta provincial de
Pesca do su jurisdicción.
Dios guardo á V. S muchos años.—Madrid 15 do
julio de 1913.
EJ Director general de Navegac::,:: .1)99rT marítima,
Ramón Estrada.




JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que, á las once del día 31 del
corriente mes, tendrá lugar la celebración de la se
gunda subasta para contratar el traslado del anti
guo pabellón dp madera del Hospital militar, al
lu
gar que dentro del recinto tiene asignado, bajo ei
precio tipo de 2.500 pesetas, con arreglo á las con
diciones publicadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina y en el Boletín
Oficial de la provincia de la Corufil, números 189,
148 y 155, respectivamente, correspondientes á
los días 7 y 8 del mes actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de
Marina do las provincias de la Coruña, Bilbao y
Ferro!, fijarán en sitios visibles de dichas depen
lencias, por el conocimiento de la inserción del
edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal do Ferro], 17 do julio de 1913.
El Secretario,
Adolfo Goma .
Imp. del l'Inl,terlo de Marina.

